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 内容摘要 
2015 年《立法法》修改后，税收仍然属于相对法律保留事项，税收授权立
法仍然具有法律依据。同时，税收授权立法也有其存在的必要性。但是，我国的
税收授权立法没有得到有效控制，全国人大及其常委会将税收立法权过度授权给
国务院，由此引发了一系列不良后果。因此，对税收授权立法进行合宪性控制是
十分必要的。随着税收法律体系的不断发展，税收授权立法的合宪性控制经历了
从弱到强的过程，并朝着越来越严格的趋势发展。 
对税收授权立法进行控制，必须明确其控制标准。本文首先从消极与积极两
个方面提出税收授权立法的重要性与必要性控制标准，解决授权机关“对什么授
权”的问题；接着提出税收授权立法的明确性控制标准，解决授权机关“如何授
权”的问题。本文借鉴德国的“重要性理论”，依据 2015 年《立法法》第 8 条第
6 项的规定，总结出税收授权立法的重要性控制标准，确定只能由法律保留，不
能进行税收授权的事项；依据该法第 9 条的规定，总结出税收授权立法的必要性
控制标准，确定能够进行税收授权的条件；依据该法第 10 条的规定，总结出税
收授权立法的明确性控制标准，明确授权的目的、内容以及期限等。 
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 ABSTRACT 
After amending the legislative law in 2015, tax still belongs to the relative legal 
reservations matters, and the tax authorized legislation still has legal basis. And the 
existence of tax authorized legislation is necessary. However, our tax authorized 
legislation has not been effectively controlled, the National People's Congress (NPC) 
and its Standing Committee excessively delegates its tax legislative power to the State 
Council, which triggers a series of adverse consequences. So the constitutional control 
of tax authorized legislation is very necessary. With the development of the legal 
system of taxation, the constitutional control of tax authorized legislation experienced 
a process from weak to strong, and presents an increasingly stricter development 
trend. 
In order to control the tax authorized legislation, it is necessary to make the 
control standards clear. Firstly, this paper proposes the control standards of the 
importance and necessity of tax authorized legislation from the positive and negative 
aspects, which solves the authorization body’s problem of “what to delegate”; then 
this paper puts forward clearly the clarity control standard of tax authorized 
legislation, which solves the authorization body’s problem of “how to delegate”. In 
this paper, based on the “theory of importance” in Germany, under the provisions of 
2015 “legislative law” article 8 section 6, the control standard of the importance of the 
tax authorized legislation is summed up, and matters which can be only defined by 
law reservation rather than tax authorization are identified. Moreover, under the 
provisions of article 9, the control standard of the necessity of the tax authorized 
legislation is summed up, the conditions of tax authorization are determined. 
Furthermore, under the provisions of article 10, the control standard of the clarity of 
the tax authorized legislation is summed up, in which the purpose, content, duration of 
the tax delegation are clearly defined. 
 
Keywords: Tax; Authorized Legislation; Constitutional Control  
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引  言 
一、研究意义 
为了贯彻党的十八届三中全会提出的“落实税收法定原则”的要求，2015
年《立法法》第 8 条明确规定,“税种、税率和税收征管等”属于法律保留
事项。该法第 9 条继续对授权立法进行规定，但是没有将税收纳入授权立法
的除外事项，为税收授权立法留下了一定的空间。由此可见，税收立法仍然
是相对法律保留模式，税收授权立法仍然具有法律依据。 
目前，我国的税收授权立法没有得到有效控制，立法机关存在过度授权
的现象，立法机关进行的两次税收授权，都属于空白授权、整体授权。税收
授权立法的合宪性控制不足，容易导致国务院依据授权决定制定大量的税收
法规，使我国税收法律体系出现法规泛化的情形，不仅损害税收立法的权威，
而且威胁到公民的基本权利。因此，必须对税收授权立法进行合宪性控制。 
二、研究对象 
本文是在宪法语境下界定税收的涵义，与一般意义上的税收涵义存在差
别。“宪法上的税收，是指以控制征税权为根本目的，以保障人权为最终价
值的国家征收。”①本文所指的税收授权立法是狭义上的，即全国人大及其常
委会根据宪法或者宪法性法律的规定，将部分税收立法权以授权决定的方式
授予国务院制定税收法规的一种法律制度。税收授权立法的授权主体仅限于
全国人大及其常委会，授权对象仅限于国务院。税收授权立法的合宪性控制
是指国家运用法律手段对税收授权立法进行监督与限制，是国家对宏观经济
政策进行积极干预的具体表现。本文进行合宪性控制的对象是全国人大及其
常委会，而不是国务院等根据授权进行立法的主体。  
三、研究现状 
税收授权立法日益受到人们的关注，学术界对此积极开展研究，并涌现
                                                             
① 刘丽.税权的宪法控制[M].北京:法律出版社,2006.13. 
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出大量优秀的研究成果。张守文认为，“只能对具体的税收事项进行授权，
并且授权不能没有限制和标准。”①刘剑文、熊伟指出，“依据税收法定原则
应反对授权其他机关进行税收立法，但是在受到现实情况制约与限制的条件
下，授权立法是可以存在的”。②王颖认为，“合理地改造我国的税收授权立
法是当前比较实际的选择”。③已有文献表明，税收授权立法的研究成果大多
局限于法理学和经济学领域，很少涉及宪法学领域。自《立法法》修订以来，
从宪法学视角研究税收授权立法的成果仍然较少。这些研究成果大部分是简
单提及完善税收授权立法的措施，多从立法监督、司法审查、建立税收基本
法以及税收法定入宪等角度进行论述，专门研究税收授权立法合宪性控制的
成果少之又少，这亦是本研究存在的创新之处。 
四、研究方法 
（一）规范分析方法 
本研究以《宪法》第 56 条依法纳税条款，2015 年《立法法》第 8 条第
6 项税收法律保留条款、第 9 条授权国务院制定行政法规条款、第 10 条授权
立法的明确性条款为起点，分析这些条款的性质和内容，总结出税收授权立
法合宪性控制的标准。 
（二）比较分析方法  
在横向比较方面，本研究对比其他国家或地区税收授权立法的不同规
定，借鉴它们的成功经验，对我国税收授权立法合宪性控制的途径进行归纳
概括。在纵向比较方面，本研究比较分析了 2000 年《立法法》与 2015 年《立
法法》在税收授权立法及其合宪性控制方面的异同之处。 
（三）历史分析方法 
本研究采用历史分析的方法阐述与剖析了全国人大及其常委员会对国
务院进行的两次税收授权，分析了这两次授权的历史背景以及存在的不足之
处。 
                                                             
① 张守文.论税收法定主义[J].法学研究,1996,(6). 
② 刘剑文,熊伟.税法基础理论[M].北京:北京大学出版社,2004.40. 
③ 王颖.税收法定与税收授权立法[J].江西财经大学学报,2006,(6). 
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第一章 税收授权立法及其合宪性控制的必要性 
第一节 税收授权立法的必要性 
2015 年修订的《立法法》第 8 条第 6 项①将税收单列为一项，明确列举
了必须由法律保留的税收事项。第 9 条继续保留了授权立法的规定，同时没
有将税收事项纳入绝对法律保留的范围。由此可见，《立法法》仍然为税收
授权立法留下了一定的空间，成为税收授权立法的法律依据。在“1985 年授
权决定”②失去法律效力之前，国务院仍然可以依据该授权决定进行税收立
法。在该授权决定失效之后，授权机关仍然可以依据《立法法》第 9 条的规
定重新对国务院进行授权。与此同时，税收授权立法有其存在的必要性，具
体表现如下： 
一、立法机关自身的局限性 
税收授权立法能够有效克服立法机关在时间、能力等方面存在的不足。
首先，立法机关进行税收立法的时间有限。税收授权立法有利于解决立法机
关有限的工作时间和繁重的立法任务之间的矛盾。“全国人大及其常委会每
年开会的时间非常短暂，并且开会期间对相关法律进行审议的时间也十分短
暂。”③然而，它们的立法任务却相当的多，再加上它们在开会期间的工作不
限于立法，同时必须完成很多其他方面的工作。因此，全国人大及其常委会
不可能在有限的时间内对全部的税收事项进行立法。由此可见，为了缓解立
法机关的立法压力，同时保障税收立法的质量与数量，对部分税收事项进授
权是十分必要的； 
其次，立法机关进行税收立法的能力有限。一方面，税收立法的涉及面
十分广泛，具有极强的专业性，既要对税制结构进行总体设置，又要对各个
                                                             
① 2015 年《立法法》第 8 条第 6 项规定：税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度，只能
制定法律。 
② “1985 年授权决定”是指 1985 年 4 月 10 日，全国人大作出的《关于授权国务院在经济体制改革和对外
开放方面可以制定暂行的规定或者条例的决定》。 
③ 曹鸿轩,彭立峰.我国税收授权立法初探[J].财税法论丛,2003,(2). 
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税种进行合理分配，同时还要对税收征管体制进行优化设计。另一方面，税
收立法具有一定的复杂性，不仅要保证国家获得充足的财政收入，而且要防
止纳税人的负担过重；不仅要保障国家经济的有效运作，还要保证税收资源
的合理分配。税收立法的专业性与复杂性，要求立法者具有良好的专业素养。
而立法机关通常较少接触税收领域的专业知识，“立法人员往往不具备税收
的专业素养和实践经验”。①因此，由立法机关对具有较强专业性与复杂性的
税收事项进行立法，是一件十分困难的事情。 
税收授权立法能够对立法机关自身存在的局限性进行合理补充。综合立
法权体系理论认为“立法权不是由一个机关来行使，而是由许多立法主体共
同行使。”②综合立法权体系理论是对三权分立理论的突破，认为立法权、行
政权、司法权三者之间并不是截然对立的关系，而是彼此之间相互联系，不
同立法权主体之间可以相互补充。授权国务院行使税收立法权，能够补充全
国人大及其常委会在立法职能方面的不足。国务院通常是对一些具体性、执
行性的税收事项进行规定，协助立法机关更好地发挥立法职能。 
二、税收授权立法的灵活性 
税收授权立法具有灵活性优势。客观情况发生变化时，需要立法机关及
时对税收法律制度进行调整与修改，也就意味着税收立法必须具有相应的灵
活多变性，税收授权立法恰好满足该要求。税收授权立法能够灵敏地应对复
杂多变的经济环境，它的周期很短，并且程序简练、快捷。税收是国家宏观
调控的工具，如果全部的税收立法工作都由立法机关自身完成，就会导致国
家很难调控不断变化的市场经济。将部分立法权授予其他主体行使，有效解
决了该难题，不仅能够及时应对自然灾害、经济危机、政治动乱等紧急事件，
而且能够稳定经济、维持社会秩序。因此，税收授权立法的存在是十分必要
的。 
税收授权立法还有利于保障税收试点改革工作的有效落实。随着我国经
济形势的不断变化，税收制度呈现不断发展的趋势，因此，必须根据现实需
要及时对其进行改革。目前我国的税收制度范围广泛、规模庞大、情况复杂，
                                                             
① 胡小红.税收立法权研究[M].合肥:安徽大学出版社,2009.83. 
② 周旺生.立法论[M].北京:北大出版社,1994.293-303. 
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